高考的“改”与“不改” by 张亚群





































































响的大学统一入学考试 S A T
.
渊源于高校






出了新的学习能力测验 (S A)T 194 7年组建
教育考试服务社 (E d u e a t i o n a l T e s t i n g
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像上世纪 20
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亦非人为因素作 西方 3个 6 代表魔王撒旦
“ 。













































有的人动辄以美国高校招 在 6月6 日吗 ?作为中国人何必唯西方文化
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